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Samarkand State Architecture and Civil Engineering Institute 
 
В статье предпринята попытка анализа архитектуры дворцов, построенных Джахангиром. Также иссле-
дованы палаточные дворцы, которые являлись один из важнейших архитектурных помещений в эпохе Бабу-
ридов. Более того, в статье расмотрен вопрос вознекновения стиля Джехангира. Впервые исследован ипро-
веден полный обзор дворцов Джехангира, таких как Чашми Нур, Бадшахи Махал, Пушкар, Лахор, Нургарх. 
 
In the article we try to analyze the architectural palaces built by King Jahangir. Moreover, the architecture of 
shelter palaces during Baburid epoch are described in this article. We give attention to developing new Jehangiri 
Style. We clarify original survey to all Jehangiri Palaces – Chashmi Nur, Badshahi Mahal, Pushkar, Lahor and 
Nurgarh. 
Key words: Jakhangir’s architecture, Palaces with tents, Chashmi Nur palace in Ajmer, Badshahi Mahal palace, 
Lahor palace, Jakhangir’s other palaces. 
 
Акбар давридаги кенг қурилишлар давридан 
фарқли ўлароқ, Жаҳонгир даври архитектураси 
асосан боғ яратиш, декоратив нақшларнинг 
хилма – хиллиги, ҳамда тасвирий миниатьюра 
санъатининг ривожланиши билан тарихда 
намоён бўлди [3]. 
Жаҳонгир ўзининг “Тузуки Жаҳонгири” 
асарида Агра Фортида сарой қурилиши ҳақида 
маълумотлар ёзган, ҳамда бу саройнинг қуриб 
битказилишини ўзининг 14 йиллик ҳукмрон-
лиги даври билан боғлайди, яъни 1619 йил би-
лан. Жаҳонгир шундай маълумот беради: 
“Шундан сўнг мен отим билан Агра қалъасига, 
менининг амрим билан қурилган  саройга ки-
риб келдим. Бу павильон Жамна дарёси 
соҳилида қурилган бўлиб, олтин ва марва-
ридлар билан безатилган йигирма бешта устун 
асосида қад кўтарган. Бинонинг томи гумбаз 
билан ёпилган бўлиб, муқарнаслари олтин суви 
билан зеб берилган, ҳамда моҳир усталарнинг 
жимжимадор орнаментлари билан безатилган. 
Ёнгинасида тўрт қаватли маҳобатга эга минора 
мавжуд бўлиб, усти саккизбурчакли (Музам-
ман) шаклли қилиб бунёд этилган. Бу яқинда 
қурилган айвонда мен фил, буғу ва бошқа 
ёввойи ҳайвонларнинг жангини кузатардим. Бу 
бинонинг пастки қаватида юқори даражадаги 
амалдорлар учун ҳам жой ажратилган. Аммо, 
умумий жамоат учун мўлжалланган (Дивани 
Ам) бошқа иморат бўлиб, у ерда юқори ва қуйи 
амалдорлар биргаликда жам бўлишлари, ҳамда 
турли маросимларни ўтказиш мақсадида қу-
рилган. Бу иморатда қимматбаҳо гиламлар 
тўшалган ва қуёшдан пана қилувчи зарҳалли 
ёпинчиқ ўрнатилган” [1]. 
Жаҳонгирнинг қимматли маълумотларидан 
Агра Фортидаги бир нечта иморатларнинг ту-
зилиши ва қандай мақсадда фойдаланганлигини 
аниқлаш мумкин. Энг асосий бино бу унинг 
саройи бўлиб, маълумолардан бу саройнинг 
соҳил бўйида ҳамда Маччи Бҳаван мажмуаси 
таркибида, яъни Хидри Дарвоза ва Музамман 
Бурж мобайнида бунёд этилганлигини кўриши-
миз мумкин. Йигирма бешта олтин билан беза-
тилган устунли павильон ёғочли конструкцияга 
эга бўлган бўлиб, қурилиб яна қайта йиғиш-
тирилиб олинадиган хусусиятга эга бўлган-
лигини тахмин қилишимиз мумкин. Саккиз 
бурчакли минора бу шубҳасиз олдин қизил 
қумтошдан қурилган Акбарнинг Музамман 
Буржи бўлиб, кейинчалик Шоҳ Жаҳон томони-
дан оқ мармардан қайта қурилган. Айнан Му-
замман Буржнинг юқорисида Жаҳонгирнинг 
“жарокхаси” яҳни айвончаси мужассам бўлиб, 
шу ердан одамларга намоён бўлган, ҳамда фил 
жангларини кузатган. Дивани Ам ҳақидаги 
маълумотлардан бу иморат сифатида эмас, бал-
ки чодирли конструкцияли вақтинчалик фойда-
ланиладиган қароргоҳ эканлиги яққол маълум 
бўлади  [5]. 
Буюк Бобурийлар сулоласининг деярли бар-
ча ҳукмдорлари, яъни Бобурдан ортиб Жаҳон-
гиргача кўпчилик даврларини асосан саёҳатлар-
да умр гузаронлик қилишган. Бундан кўриниб 
турадики, чодирли қароргоҳлар бу оила аъзола-
рининг асосий истиқомад маконларидан бири 
сифатида бўлган. Шу тариқа чодирли қароргоҳ-
ларнинг жуд кўп турлари Бобурийлар томони-
дан яратилган. Лекин, Жаҳонгир даврида яра-
тилган чодирли қароргоҳлар жуда бежирим ва 
қимматбаҳо тошлар билан безатилган. Бу ҳақда 
қимматли маълумотларни ўша даврларда Ҳин-
дистонда саёҳат қилган чет эл сайёҳлари Финч 
ва Фостерларнинг хотираномасида учратиш 
мумкин. 
Жаҳонгир Ажмерда уч йил мобайнида (18 
ноябр 1613 й.дан 10 ноябр 1616 й.гача)  ис-
тиқомад қилади, ҳамда ўзининг хотираномаси-
да учта сарой қургани ҳақида маълумот беради. 
Бу саройлардан энг диққатга сазовори Чашми 
Нур Саройи бўлиб, бу иморат Тарагаз Форти-
нинг ғарбида, тоғнинг ёнбағрида мужассам 
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бўлган сўлим гўшада бунёд этилган. Жаҳон-
гирнинг ёзишича: “Ажмернинг ёнгинасида бир 
дара мавжуд бўлиб, унинг тугалланиш қисмида 
ёғингарчилик сувларининг тўпланишида тоза 
мусаффо кўл вужудга келган. Бу воҳа Ҳафиз 
Жамол номи билан машҳурдир. Мен бу 
воҳадан ўтганимда бу ерда иморат солишлари-
ни буюрдим. Йил давомида иморат ва ҳовли 
қурилди. Улар 40х40 газли ҳовуз ва фаввора 
қурдилар. Иморат бу ҳовузнинг бурчагида бу-
нёд этилди, ҳамда улар орасида дам олишга 
мўлжалланган айвонли хона ҳам қурилди. 
Иморат моҳир усталар ва рассомлар томонидан 
қуриб битказилди. Бинони ўзимнинг улуғвор 
номим билан боғлаган ҳолда, Чашмаи Нур но-
мини бердим” [1]. Бинонинг киришининг усти-
да “Маҳали Шоҳ Нуриддин Жаҳонгир” номи 
билан бинонинг тугалланиш санаси, ҳиж. 1024 
(1615) йили битилган. Чашмаи Нур Саройи 
бизларгача деярли хароба ҳолатда етиб келган. 
Бино икки қаватли бўлиб, бизларгача биринчи 
қаватдаги пештоқ ва иккинчи қаватдаги долон-
ларнинг бир қисмигина сақланган. Долонлар-
нинг устунлари оддий кўринишда бўлиб, таян-
чли чҳажжалар билан боғланган. Бу иморатни 
кузатганда унинг Бобур томонидан бунёд 
этилган машҳур Жал Маҳал архитектуравий 
композициясига яқин бўлганлигини аниқлаш 
мумкин [5]. Бундан кўриниб турибдики, Бобу-
рийлар чиройли манзараларни, яъни иморатни 
ландшафт билан боғлашни жуда яхши билиш-
ган. Бобурнинг Сулаймон тоғда қурган ҳужраси 
сингари унинг эвараси Жаҳонгир ҳам бу 
анъанага содиқ қолган ҳолда ўзининг Чашмаи 
Нур Саройини табиат билан боғлаши Бобурий-
ларнинг нозик архитектуравий дид эгаси 
бўлганлигини исботлайди [10]. 
Жаҳонгирнинг Ажмерда бунёд этган яна бир 
биноси Бадшаҳи Маҳал номи билан машҳур 
бўлиб, Пушкар кўлининг қирғоғида жойлаш-
ган. Бу кичкина иморат 1615 – 1616 йиллар 
мобайнида бунёд этилган [11]. Ҳозирда Пуш-
кар кўли қуриган бўлиб, тахминан бу сарой ҳам 
Чашмаи Нур сингари мусаффо кўл атрофида 
қурилган. Иморатнинг сатҳи чўзинчоқ тўрт 
бурчак тархли қилиб лойиҳаланган. Сатҳнинг 
икки томонида, яъни шимол ва жануб қисм-
ларида иккита устунли айвон мужассамдир. 
Ҳар бир айвон ичида битта хона қурилган 
бўлиб, уч томонида айвонли веранда ҳосил 
бўлган. Айвонларнинг тузилиши Жаҳонгир ар-
хитектурасига хос бўлиб, текис том, оддий 
устунлар ва таянчли чҳажжалардан иборат. 
Аммо бу бино ҳам бизларга хароба ҳолатида 
етиб келган. Сатҳнинг ўртасида тўғри тўртбур-
чак шаклли “барадари” айвони лойиҳаланган 
бўлиб, бизларгача фақатгина унинг асоси 
сақланиб қолган. Бадшаҳи Маҳалда умуман 
равоқ ва пештоқлар ишлатилмаган. Бу иморат 
устун балкали услубга эга бўлиб, қизил қум-
тошдан барпо этилган. Ҳамда Фотеҳпур 
Секрийдаги Хвабгоҳ архитектурасига ўх-
шашдир [5]. 
Жанубий павильоннинг ғарбий деворида 
тўрт қатор Форсий битиклар ёзилган бўлиб, 
уларда қуйидаги маълумотлар мужассамдир: 
1. Шоҳ Нуриддин Жаҳонгир, Акбарнинг ўғ-
ли, Ҳукмдор, Дунёнинг охиригача бу тахтнинг 
вориси бўлсин! 
2. У ҳукмронлигининг ўнинчи йилида Рана 
(Мевар) мамлакатини босиб олди, доимо ғала-
бали нашидасини сурсин. 
3. Унинг амри билан муҳташам Пушкардаги 
Сарой қуриб битказилди. Самоларнинг чўққиси 
бу бинонинг барпо этилишига асос бўлиб унинг 
шуҳратини улуғласин. 
4. Мен тарихнависдан сўраб: “Пушкар Жа-
ҳонгирнинг Саройи билан бирга яшнайверсин” 
(ҳ. 1024 / м. 1615 й.) (Ани Рай томонидан 
битказилди) [5]. 
Бу битик жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, 
ундан Меварнинг босиб олиниши натижасида 
бу саройнинг ғалабага атаб бунёд этганлигини 
кўрсатади. Аммо, нима учун бу сарой айнан 
Пушкарда бунёд этилган? Тарагад Фортда эмас 
ёки Хўжа Муиддин Чистий Даргоҳида эмас, 
балки ғалаба нашидасини кўрсатувчи бу сарой 
айнан бу воҳада қурилган. Сабаби бу сарой ки-
чик бўлсада, Жаҳонгирнинг оромгоҳи вазифа-
сини бажарган. Ҳамда Жаҳонгир бу манзилда 
кўп бора ташриф буюрган [5]. 
Жаҳонгирнинг юксак архитектурасини ўзи-
да мужассам этган саройлардан бизгача деярли 
ўзгармасдан етиб келган сарой бу Лаҳордаги 
Саройдир [10]. Жаҳонгир ўзининг тарихнома-
сида Лаҳор Фортида Сарой қурилиши ҳақида 
шундай ёзади: “Лаҳорда сарой қурилиши учун 
мен ўз ишининг моҳир устаси бўлмиш Хўжа 
Жаҳон Хўжа Дўст Муҳаммадни жўнатдим” [1]. 
Сарой қурилиши моҳир уста томонидан 1612 
йилда бошлангган.  Кейинроқ 1617 йилнинг 
Апрелида Маъмур Хон ҳам “саройнинг қури-
лишини тугатиш мақсадида жўнатилади” [1]. 
Саройнинг қурилиши 1619 йилнинг Декабрида 
тугалланган бўлиши мумкин. Сабаби, Жаҳон-
гирнинг солномасида “Шоҳ Жаҳон ўн кунга 
рухсат олиб Лаҳорда эндигина қад кўтарган 
Саройни зиёрат қилишга отланди” [1] деб ёза-
ди. Ниҳоят Жаҳонгир Кашмир саёҳатидан сўнг 
1620 йилнинг 20 ноябрида Лаҳорга ташриф 
буюради, ҳамда қуйидаги маълумотларни ёза-
ди: “Ниҳоят мақбул вақтда мен шаҳарга келдим 
ва қароргоҳга ташриф буюрдим. Мен яқинда 
Маъмур Хон томонидан қуриб битказилган Са-
ройнинг кўринишидан жуда хурсанд бўлдим. 
Шубҳасиз, чиройли қароргоҳ, ўзининг ғайра-
томус маҳобати билан одамни ҳайратга солади. 
Бетакрор гўзаллик ҳамда моҳир рассомларнинг 
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деворий суръатлари таҳсинга сазовордир. Яшил 
манзарали боғдаги турли гуллар ва ўсимликлар 
бино ҳуснига ўзгача чирой бахш этибди. Бу би-
но қурилишида ҳаммаси бўлиб, 700,000 рупий 
ёки 23,000 Форсий танга ишлатилибди”.[1] Бу 
маълумотлардан кўриниб турибдики, Лаҳор 
Фортидаги қурилишлар яъни, рангли орна-
ментли панеллар ва кошинчали қисмлар, ҳамда 
Деворий Суратлар саккиз йил давомида 1612 
йилдан 1620 йиллар мобайнида қуриб битка-
зилган [5]. 
Жаҳонгирнинг Лаҳордаги Саройи киришида 
шундай Форсий битиклар ёзилган: “Олампаноҳ, 
Худонинг Сояси, Сулаймон Жаҳ, Кёмурс Бар-
гаҳ, Сикандар Сипаҳ, Халифат Паноҳ, Подшоҳ 
Нуриддин (Жаҳонгир), Олампаноҳ Жалолиддин 
(Акбар) Ғазининг ўғли раҳнамолигида ҳижрий 
1027 (м. 1617 й.) йилда содиқ муриди ва ғуломи 
бўлмиш Маъмур Хон томонидан қуриб битка-
зилди” [5]. 
Жаҳонгир Саройига бирлаштирилиб қу-
рилган Девони Амм биноси ҳам Жаҳонгирга 
тегишлидир. Жаҳонгир Саройининг ўртасида 
тўғри тўртбурчакли ҳовли мужассам бўлиб, чор 
– боғ концепциясида қурилган. Бу саройдаги 
хоналарнинг Агра ва Фотеҳпур Секрийдаги би-
нолардан фарқи қурилишда ғишт ишлатилган. 
Ҳовлининг икки томонида қатор хоналар қу-
рилган бўлиб, унинг архитектуравий услуби 
Акбар ва Жаҳонгирга услубига хос бўлиб, қия 
том, усти айвон, ҳам устун – балкали конструк-
ция ва чҳажжалар композициясидан ташкил 
топган. Бинонинг асосий безаги таянчлар 
бўлиб, унда товус, фил, ҳамда шер сиймолари 
ўйилган. Бинонинг қурилишидаги нафақат қи-
зил қумтош материали, балки моҳир усталар-
нинг пойтахтдан олиб келининши Гужарат ар-
хитектура анъаналари асносида шаклланган ва 
Агра, ҳамда Фотеҳпур Секрий архитектуравий 
намуналарининг Лаҳорда қўлланилишига сабаб 
бўлди. Бинодаги қирма тошли орнаментлар 
фақатгина ташқи деворларда ишлатилган. Ички 
деворлар, эса табиий иқлимнинг таъсири асно-
сида фақатгина оқ ганж шувоқ билан шуваб 
қўйилган [5]. 
Саройнинг шимолий бурчагининг икки то-
монида ўзига хос мажмуавий бино қурилган 
бўлиб, иморатнинг олди уч оралиқли баланд 
айвон ва икки томонида жарокха айвончалари 
қурилган. Тархи ярим олти бурчак шаклли 
бўлиб, бундай бинолар Жамуна Чамбал архи-
тектурасига хос бўлиб, бир қатор намуналари 
Гвалиордаги Ман – Мандирда қўлланилган. 
Баланд айвон, яъни “дуччаттис”лар Агра ва 
Фотеҳпур Секрийда кенг қўлланилган, аммо 
жарокхаларнинг лотус асосли шаклларининг 
бино тарзида қўлланилиши илк маротабадир. 
Айнан мана шундай жаракхаларнинг тарзда 
қўлланилиши Жаҳонгир давридаги архитекту-
радаги янгилик ҳисобланади [5]. 
Жаҳонгирнинг Лаҳордаги Сарой чор боғи 
ҳақида ёзган маълумотлари “Яшил манзарали 
боғдаги турли гуллар ва ўсимликлар бино 
ҳуснига ўзгача чирой бахш этибди” [1] 
дарҳақиқат тўғридир. Сабаби, бу чор боғ жуда 
кенг ва ўзига хос тарзда бунёд этилган. Боғ за-
монавий шубҳасиз, ўзининг ўртадаги ҳовузи, 
ҳамда орол тизимли супаси, кўприги ва оқар 
сувли террасали каналлари билан чор боғ услу-
бидаги нодир намуна саналади. Бундан 
ташқари, тўртбурчак сатҳлардаги гуллар ва да-
рахтларнинг дид билан танланиши Бобур томо-
нидан киритилган чор боғ концепциясининг 
илғор тоифаси саналади. 
Деҳлида Жаҳонгир Салимгарҳ Фортида са-
рой қуришга амр беради. Кейинроқ бу жой 
Нургарҳ номи билан аталади. Сарой 1619 йилда 
қуриб битказилади ва бу сарой Шоҳ Жаҳоннинг 
Шоҳжаҳонобод шаҳрининг қурилишигача 
мавжуд бўлган [10]. 
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